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Trg dr. Leandera Brozovića 1
HR – 48 000 Koprivnica
biblioteka@muzej-koprivnica.hr
dr. sc. ZDENKO BALOG
Stjepana Radića 3
HR – 48 260 Križevci
zdenko_balog@yahoo.com
dr. sc. TANJA BARAN
Udruga za promicanje znamenitih Križevčana «Dr. 
Stjepan Kranjčić»
Ivana Zakmardija Dijankovečkog 1
HR – 48 260 Križevci
TOMISLAV BOGDANOVIĆ
doktorand Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru
Koruška 51
HR – 48 260 Križevci
tomislav.bogdanovic@kc.ht.hr
ROBERT ČIMIN
doktorand doktorskog studija arheologije na Filozof-
skom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Muzej grada Koprivnice
Trg dr. Leandera Brozovića 1




HR – 10 000 Zagreb
ŽELJKO KARAULA
doktorand Poslijediplomskog doktorskog studija povi-
jesti, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
Banovine Hrvatske 26B
HR – 43 000 Bjelovar
karaula1980@gmail.com
prof. dr. sc. MIRA KOLAR-DIMITRIJEVIĆ
red. sveučilišna profesorica u miru i znanstvena savjet-
nica u trajnom zvanju
Draškovićeva 23




Trg dr. Leandera Brozovića 1
HR – 48 000 Koprivnica
hkusenic@muzej-koprivnica.hr
doc. dr. sc. IVICA MIŠKULIN








HR - 48 000 Koprivnica
ranko.pavles@kc.t-com.hr
dr. sc. IVAN PEKLIĆ
Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hr-
vatske akademije znanosti i umjetnosti Koprivničko-
križevačke županije
Ivana Zakmardija Dijankovečkoga 3




Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i 
nacionalne manjine
Antuna Nemčića 5
HR – 48 000 Koprivnica
vesna.persic.kovac@kckzz.hr
izv. prof. dr. sc. HRVOJE PETRIĆ
izvanredni profesor i viši znanstveni suradnik
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Odsjek za povijest





predsjednik Povijesnog društva Križevci
Ratarna 6
HR – 48 260 Križevci
ratko.matic@gmail.com
dr. sc. IVANA SKUHALA KARASMAN
znanstvena suradnica
Institut za filozofiju
Ulica grada Vukovara 54




HR – 48 260 Križevci
josipa.sokac@kc.ht.hr
DOMAGOJ SREMIĆ
doktorand Poslijediplomskog doktorskog studija mo-
derne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i 
svjetskom kontekstu, Filozofski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu
Gimnazija Sisak
Trg hrvatskih branitelja 1
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RECENZENTI:
prof. dr. sc. Miroslav AKMADŽA, izvanredni sveučilišni profesor i znanstveni savjetnik, Hrvatski institut za 
povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod
doc. dr. sc. Dubravka BOTICA, docentica, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Sanja CVETNIĆ, red. sveučilišna profesorica u trajnom zvanju, Odsjek za povijest umjetnosti, Filo-
zofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
doc. dr. sc. Ljiljana DOBROVŠAK, viša znanstvena suradnica i naslovna docentica, Institut društvenih znanosti 
„Ivo Pilar,“ Zagreb
prof. dr. sc. Dragutin FELETAR, red. sveučilišni profesor u miru, član suradnik HAZU
dr. sc. Vladimir GEIGER, znanstveni savjetnik, Hrvatski institut za povijest, Zagreb
doc. dr. sc. Branka GRBAVAC, znanstvena suradnica i naslovna docentica, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda 
za društvene i povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb
prof. dr. sc. Željko HOLJEVAC, izvanredni sveučilišni profesor, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučili-
šta u Zagrebu
doc. dr. sc. Slađana JOSIPOVIĆ BATOREK, docentica, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. 
Strossmayera u Osijeku
dr. sc. Marija KARBIĆ, viša znanstvena suradnica, Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, 
Srijema i Baranje, Slavonski Brod
doc. dr. sc. Mario KEVO, docent, Odjel za povijest, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb
dr. sc. Mario KOLAR, znanstveni suradnik, Sveučilište Sjever, Koprivnica
dr. sc. Zoran LADIĆ, znanstveni savjetnik, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za društvene i povijesne znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb
prof. dr. sc. Zrinka NIKOLIĆ JAKUS, izvanredna sveučilišna profesorica, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Hrvoje PETRIĆ, izvanredni sveučilišni profesor i viši znanstveni suradnik, Odsjek za povijest, Filo-
zofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Mirjana REPANIĆ-BRAUN, znanstvena savjetnica i naslovna izvanredna sveučilišna profesorica, 
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
dr. sc. Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, Hrvatski institut za povijest, Podruž-
nica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod
